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 TISZTELT TANÁR ÚR! 
KEDVES FERI! 
A hetvenedik születésnapot, mint hagyományosan nagy ünnepnapot, mindig 
nagy becsben tartották és tartják. Persze mást jelent ez a születésnap az ünne-
peltnek és mást a kívülállóknak. Érthető okokból az ünnepelt a legtermészete-
sebb módon veszi tudomásul, hogy eljött ez a nap is. Nem tartja sem erénynek, 
sem érdemnek, csak egy új állapotnak. Túllép rajta, teszi a dolgát, mintha semmi 
sem történt volna. Kívülről tekintve – főleg azok részéről, akik még nem érték el 
ezt a kort – úgy tűnik, hogy e jeles nap különös adománya az életnek, amely 
felkínálja az alkalmat egyfajta számadásra. Dr. Kaló Ferenc főiskolai tanár, tan-
székvezetői, főigazgató-helyettesi és rektorhelyettesi vezetői feladatokat is válla-
ló négy és fél évtizedes alkotó munkássága is igényli a méltatást.  
A születésnapi köszöntők természetükből fakadóan nagyobbrészt szubjektív 
jellegűek. Így van ez most is, hiszen több mint két évtizeden keresztül vezető-
ként közeli kapcsolatban álltunk. Jó tanárnak, jó vezetőnek, jó embernek ismer-
telek meg, aki soha nem fárad el, mindig jókedélyű, aki szeret emberek között 
lenni, akinek életszeretete és vitalitása környezetére is átsugárzik. A legnagyobb 
elismeréssel tudok szólni arról, hogy egész életpályádat az oktatásnak és a peda-
gógusképzésnek szentelted. Öt év középiskolai gyakorlatot követően negyven 
éven át főiskolánk oktatója voltál. De nemcsak oktatói és tudományos kutató-
munkád érdemes az elismerésre, hanem a főiskolai közéletben végzett vezetői 
tevékenységed is.  
Születésnapodon tisztelettel és barátsággal köszöntelek. Kívánom, hogy 
ugyanilyen életkedvvel és töretlen munkakedvvel dolgozzál tovább, ameddig 
csak bírod. Munkád és magánéleted hozzon örömöket és sikereket, továbbá 
adassék hozzá erő, jókedv, jó egészség. 
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